巻頭言 「変える」ということ by 深澤 良彰
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 asking you to believe. N
ot in m
y ability to bring 
about change - but in yours.
　
　（
略
）
Y
es W
e Can.
Y
es W
e D
id.
Y
es W
e Can.
　
私
の
任
期
は
あ
と
一
年
半
ほ
ど
あ
る
も
の
の
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
今
図
書
館
職
員
の
み
な
さ
ん
に
も
捧
げ
た
い
。
